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Los Proyectos de Explotación de Información 
difieren sustancialmente de los de Software 
convencional. Las herramientas involucradas en los 
procesos de Ingeniería en Software no son 
aplicables a este tipo de proyectos. Surge la 
necesidad de desarrollar un cuerpo de 
conocimientos para una Ingeniería de Explotación 
de Información, cuyo eje se centre en el desarrollo 
de instrumentos que permitan un adecuado control y 
gestión de los proyectos, contribuyendo a mejorar la 
productividad de las PYMES del área. 
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CONTEXTO 
Durante la etapa de investigación documental de los 
proyectos UNLa 33A81 y UNLa 33A105 
desarrollados por el grupo de trabajo, se observó 
que en la bibliografía consultada se repe¬tía con 
insistencia el uso indiscriminado de los términos 
“minería de datos” (o data mining) y “explotación 
de información” (o information mining) para 
referirse al mismo cuerpo de co¬nocimientos. En el 
marco de este proyecto, se considera que la minería 
de datos se refiere a la algoritmia para encontrar 
patrones de conocimiento en masas de datos; 
mientras que la ingeniería de explotación de 
información entiende en los procesos y las 
metodolo¬gías utilizadas para ordenar, controlar y 
gestionar la tarea de encontrar patrones de 
conocimiento referidos (Garcia-Martinez et al. 
2011a). 
Los proyectos de explotación de información poseen 
características muy distintas a los proyectos de 
desarrollo de software tradicional (Pollo-Cattaneo et 
al., 2010a), sobre todo en la parte operativa del 
proyecto. La diferencia se presenta en los procesos 
de desarrollo y mantenimiento en los cuales el ciclo 
de fases de un proyecto de software tradicional: 
inicio, requisitos, análisis y diseño, construcción, 
integración y pruebas no resultan naturales en un 
proyecto de explotación de información (Vanrell et 
al., 2010a; 2010b; 2012). Por otra parte, al evaluar 
las principales metodologías existentes para los 
proyectos de explotación de información (Chapman 
et al., 1999; SAS, 2008; Pyle, 2003), se observa la 
falta de herramientas que permitan soportar de 
forma completa la fase de administración de 
proyectos (Vanrell 2012). 
Durante el desarrollo el proyecto 33A105 
“Ingeniería de Proyectos de Explotación de 
Información para PYMES” se pudo producir un 
primer ordenamiento del cuerpo de conocimiento 
existente sobre lo que se ha definido como línea de 
investigación en Ingeniería de Explotación de 
Información. Una de las áreas de vacancia 
identificadas es la de instrumentos que permitan un 
adecuado control y gestión de proyectos de 
explotación de información (García-Martínez et al., 
2011c).  
Una de las lecciones aprendidas sobre desarrollo de 
software en Informática derivada de los estadios 
tempranos de la disciplina, es que, la ausencia de 
una ingeniaría de software conllevaba a un 
desarrollo artesanal de los artefactos software 
(Ochoa et al., 2008). El desarrollo artesanal 
implicaba la imposibilidad de poder establecer 
dentro de valores racionales, parámetros tales como: 
[a] cantidad y calificación de los recursos humanos 
a emplear en el proyecto, [b] tiempos de desarrollo, 
[c] modelos de proceso que guiaran el desarrollo y 
permitieran establecer hitos de entrega, [d] 
formalismos de documentación que dieran cuenta de 
lo hecho en el proyecto de desarrollo del artefacto 
software y de las decisiones de diseño asumidas, 
constituyendo el punto de partida para futuras 
ampliación de funcionalidades, [e] modelos de costo 
de proyecto (Böehm, 1981), entre otros. De hecho la 
estimación de estos parámetros se hacía en base a la 
experiencia de individuos sin ninguna base 
ingenieril y lo para un grupo de desarrollo podía 
hacerse en meses para otro podía hacerse en años.  
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La explotación de información esta en sus primeros 
estadios y, al igual que lo que ocurría con el 
desarrollo de artefactos software, adolece de una 
ingeniería que provea instrumentos para un 
adecuado control y gestión de proyectos de este 
tipo. En particular, en el caso de las PYMES del 
sector, reviste importancia por cuanto contar con 
herramientas para el control y la gestión de 
proyectos de explotación de información les permite 
explorar una nueva línea de servicios informáticos. 
Disponer de modelos de proceso para este tipo de 
proyectos, habilita a la PYME disponer de una guía 
que ordene el trabajo interno y permita establecer y 
ofrecer al requirente hitos para los entregables del 
proyecto. Disponer de modelos que permitan 
cuantificar: la viabilidad, los recursos y los tiempos 
a emplear en el proyecto de explotación de 
información, hace predecibles (y acotables) los 
costos al momento que una PyME ofrezca este tipo 
de servicios en el marco de aplicaciones 
gubernamentales o comerciales. Por otra parte 
disponer de formalismos de documentación facilita 
a la PYME repetir procesos con el consecuente 
ahorro de recursos. 
 
INTRODUCCIÓN 
Hace ya un lustro, un estudio de la Universidad de 
California en Berkeley [Lyman y Varian, 2003] 
señaló que la información disponible en Internet 
crecía a razón de 92 petabytes [1015 bytes] por año. 
En [Maimon y Rokach, 2005] se ha señalado que 
esta información esta disponible para procesos de 
descubrimiento de conocimiento con independencia 
que se encuentre en fuentes estructuradas [Rudin y 
Cressy, 2003; Moss, 2003] ó desestructuradas 
[Vuori, 2006]. 
La inteligencia de negocio propone un abordaje 
interdisciplinario [dentro del que se encuentra la 
Informática], que tomando todos los recursos de 
información disponibles y el uso de herramientas 
analíticas y de síntesis con capacidad de transformar 
la información en conocimiento, se centra en 
generar a partir de éstos, conocimiento que 
contribuya con la toma de decisiones de gestión y 
generación de planes estratégicos en las 
organizaciones [Thomsen, 2003; Negash y Gray, 
2008]. 
La Explotación de Información es la sub-disciplina 
de los Sistemas de Información que aporta a la 
Inteligencia de Negocio [Langseth y Vivatrat, 2003] 
las herramientas para la transformación de 
información en conocimiento [Mobasher et al., 
1999; Srivastava et al., 2000; Abraham, 2003; 
Coley, 2003]. Ha sido definido como la búsqueda de 
patrones interesantes y de regularidades importantes 
en grandes masas de información [Fayad et al., 
1996; Grossman et al., 1998].  
Un Proceso de Explotación de Información se 
define, como un grupo de tareas relacionadas 
lógicamente [Curtis et al., 1992] que, a partir de un 
conjunto de información con un cierto grado de 
valor para la organización, se ejecuta para lograr 
otro, con un grado de valor mayor que el inicial 
[Ferreira et al., 2005; Kanungo, 2005]. 
Adicionalmente, existe una variedad de técnicas de 
minería de datos, en su mayoría provenientes del 
campo del Aprendizaje Automático [García-
Martínez, 1997; García-Martínez et al., 2003], 
suscep¬tibles de ser utilizadas en cada uno de estos 
procesos.  
El proyecto que se presenta es continuación del 
Proyecto UNLa 33A105 “Ingeniería de Proyectos de 
Explotación de Información para PyMEs” [05/2011 
– 04/2013], que fue a su vez continuación del 
Proyecto UNLa 33A081 “Sistemas de Información 
para Inteligencia de Negocio” [05/2009 – 04/2011]. 
Los resultados de esto proyectos son: 
? En el área de Fundamentos se ha argumentado la 
necesidad de desarrollar una Ingeniería de 
Proyectos de Explotación de Información para 
PYMES [García-Martínez et al., 2011c]; 
identificando las áreas prioritarias sobre las cuales 
trabajar en PyMEs [García-Martínez et al., 2010a]. 
? En el área de Procesos para Proyectos de 
Explotación de Información [EI], se ha formulado 
una propuesta de procesos de EI [Britos y García-
Martínez, 2009; Rancan et al., 2010; García-
Martínez et al., 2011b; Pollo Cattaneo et al., 
2012a], se ha fundamentado la necesidad de 
definir técnicas para el aseguramiento de la calidad 
[Diez, et al., 2012], se ha realizado una 
caracterización empírica de dominios para uso en 
proyectos de EI [Lopez-Nocera et al., 2011]; se ha 
trabajado en desarrollar técnicas y una 
metodología especifica para elicitación de 
requerimientos [Pollo Cattaneo et al., 2010b; 
Mansilla et al., 2012] identificando posibles 
formalismos de documentación [Vegega et al., 
2012], se han sentado las bases para trabajar en 
viabilidad y estimación de proyectos de EI 
[Rodríguez et al., 2010; Pytel et al., 2011a; 2011b; 
2011c; 2012], y se ha desarrollado un modelo de 
proceso de operación para proyectos de EI 
[Vanrell et al., 2010a; 2010b]. 
? En el área de Trabajo de Campo se validaron los 
resultados parciales obtenidos en problemas 
concretos en los dominios de: tuberias de gas 
[D’Atri et al., 2009], prevención de daños y 
averías en la industria automotriz [Flores et al., 
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2009], caracterización de problemas de 
aprendizaje [Jiménez Rey et al., 2009], 
identificación de patrones de comportamiento de 
comunidades educativas mediadas por entornos 
virtuales [Cigliuti et al., 2012], identificación de 
errores de apropiación de conceptos en el dominio 
de análisis de sistemas de información [Saavedra-
Martínez et al., 2012b; 2012b], prevención de 
estrés de suelos [Sanson et al., 2009], 
identificacion de datos faltantes con ruido o 
inconsistentes en auditoria de sistemas [Kuna et 
al., 2010a; 2010b; 2011] realizando estudios 
comparativos de distintos procedimientos [Kuna et 
al., 2012], identificación de causales de abandono 
de estudios universitarios  [Kuna et al., 2009; 
2010c], y estimación en gestión de proyectos de 
software [Bogado, et al., 2011]. Previamente se 
trabajo en: identificación de ca¬ras humanas 
[Britos et al., 2005], detección de cambios de 
consumo de usuarios [Grosser et al., 2005; Britos 
et al., 2008], localización de patrones en eventos 
meteorológicos [Cogliati et al., 2006a; 2006b], 
predicción de la salud de una comunidad [Felgaer 
et al., 2006], detección de daños al corazón 
[Ferrero et al., 2006], regis¬tro de uso de sitios 
web [Britos et al., 2007], selección de protocolos 
pedagógicos [Britos et al., 2008a], comprobación 
de malentendidos en programación [Britos et al., 
2008c], y detec¬ción de patrones criminales 
[Valenga et al., 2007a; 2007b; 2008]. 
 
OBJETIVOS E HIPOTESIS DE 
INVESTIGACION 
En este proyecto se busca continuar con el 
desarrollo y sistematización del cuerpo de 
conocimiento asociado a la Ingeniería de 
Explotación de Información iniciado en el proyecto 
33A105. En esta etapa, la investigación se focalizará 
en el desarrollo de herramientas para el Control y la  
Gestión de Proyectos de Explotación de 
Información en PyMEs.  
La pregunta problema que anima la investigación 
es: ¿Se puede cubrir la vacancia de herramientas de 
control y gestión para proyectos de explotación de 
información? 
Entre los supuestos (o hipótesis) que guían el 
proyecto se encuentran: 
Hipótesis I: Los proyectos de explotación de 
información poseen características muy distintas a 
las de los proyectos de desarrollo de software 
tradicionales. Las clásicas etapas de análisis, diseño, 
desarrollo, integración y testeo no encajan con las 
etapas naturales de los procesos de desarrollo de 
este tipo de proyectos. En consecuencia, los 
métodos de determinación de viabilidad de 
proyecto, los modelos ciclos de vida para software 
(p.ej.: cascada, prototipado, ó espiral); los modelos 
de procesos software (p.ej.: IEEE 1074 o 
MOPROSOFT); y la natural derivación de estos 
últimos: los mapas de actividades para proyectos 
software no son aplicables a este tipo de proyectos. 
Hipótesis II: Existen metodologías de explotación 
de información que destacan la importancia del 
planeamiento de una elicitación de requerimientos a 
lo largo de todo el proyecto de una manera 
ordenada, documentada, consistente y trazable. Sin 
embargo, el abordaje clásico de la ingeniería de 
requerimientos no se ajusta a los proyectos de 
explotación de información porque no atiende los 
aspectos particulares de especificación de 
requerimientos para este tipo de proyectos. De 
hecho, las técnicas clásicas no son aplicables al 
proceso de identificar el problema de explotación de 
información ni la documentación asociada.  
Hipótesis III: El proceso de aseguramiento de la 
calidad es el conjunto de acciones planificadas y 
sistemáticas implantadas dentro del sistema de 
calidad, y demostrables si es necesario, para 
proporcionar la confianza adecuada que una entidad 
cumplirá los requisitos de calidad de procesos y de 
productos en el marco de un proyecto de desarrollo. 
La Ingeniería de Explotación de Información 
dispone de metodologías que guían el 
desenvolvimiento de proyectos que se consideran 
probadas y tienen un buen nivel de madurez en 
cuanto a los procesos de desarrollo. Sin embargo, 
estas metodologías no definen procesos específicos 
para el control y la gestión de proyectos en el área, 
en particular, para el aseguramiento de la calidad. 
Hipótesis IV: La determinación de las tareas a 
desarrollar en un proyecto, de los recursos 
necesarios y del tiempo que transcurrirá desde el 
comienzo hasta el final de su realización; es una 
actividad de control y gestión que permite definir 
tempranamente la duración del proyecto y formular 
el correspondiente cálculo de costos. Si bien el 
metodo DMCoMo permite estimar proyectos de 
explotación de información, sus autores han 
señalado su aplicabilidad solo para proyectos de 
grandes organizaciones. Esto deja a las PyMEs sin 
un procedimiento de estimación de proyectos de 
explotación de información, 
Objetivo General:  El objetivo de este proyecto es 
desarrollar el cuerpo de conocimiento necesario para 
las actividades tempranas de control y getión en un 
proyecto de explotación de información con 
focalización en su transferencia al sector PyMEs de 
informática. Se busca proveer las siguientes 
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herramientas para proyectos de explotación de 
información: test de viabilidad, modelo de ciclo de 
vida, mapa de actividades, procedimiento de 
derivación del problema de negocio en problema de 
explotación de infomación, formalismos para 
documentación de requisitos, técnicas y métodos de 
aseguramiento de la calidad del proceso y del 
producto y método de estimación de recursos. 
Objetivos específicos vinculados a Hipótesis I: 
1.- Desarrollar de un Test de Viabilidad de 
Proyectos de Explotación de Información  
2.-  Desarrollar un Modelo de Ciclo de Vida para 
Proyectos de Explotación de Información 
3.-  Desarrollar un Mapa de Actividades para para 
Proyectos de Explotación de Información 
Objetivos específicos vinculados a la Hipótesis II:  
4.-  Desarrollar un procedimiento basado en 
formalismos de Ingeniería del Conocimiento 
que permita derivar el problema de explotación 
de información a partir de representaciones del  
problema de negocio. 
5.- Desarrollar formalismos basados en Ingeniería 
del Conocimiento que permitan la 
documentación de requisitos en proyectos de 
explotación de información 
Objetivo específico vinculado a la Hipótesis III:  
6.- Desarrollar técnicas y métodos para 
aseguramiento de la calidad del proceso y del 
producto en Proyectos de Explotación de 
Información. 
Objetivo específico vinculado a la Hipótesis IV: 
7.- Desarrollo de un Método de Estimación de 
Recursos para Proyectos de Explotación de 
Información en PyMES. 
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Se prevé: realizar investigación documental 
identificando casos de estudio, desarrollar mediante 
la metodología de prototipado evolutivo las 
versiones iniciales de los instrumentos combinado 
con mejora incremental, probar la versión de 
producción de los prototipos en casos seleccionados. 
 
RESULTADOS OBTENIDOS/ESPERADOS 
Como resultado de este proyecto, se esperan contar 
al fin de su desarrollo con los siguientes 
instrumentos para la gestión de proyectos de 
explotación de información: test de viabilidad, 
modelo de ciclo de vida, mapa de actividades, 
procedimiento de derivación del problema de 
negocio en problema de explotación de infomación, 
formalismos para documentación de requisitos, 
técnicas y métodos de aseguramiento de la calidad 
del proceso y del producto, y método de estimación 
de recursos. 
 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
El grupo de trabajo se encuentra formado por tres 
investigadores formados, dos investigadores en 
formación y cuatro becarios alumnos de la carrera 
Licenciatura en Sistemas de la UNLa. En su marco 
se desarrolla dos Tesis de Doctorado en Ciencias 
Informáticas y cuatro Trabajos Finales de 
Licenciatura en Sistemas. 
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